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Entornos saludables, un enfoque multidisciplinar de la 
alimentación en la comunidad
Ponencia 4
Para combatir la alarmante prevalencia de sobrepeso y obe-
sidad en el colectivo infantil son prioritarias tanto políticas, 
acciones y herramientas efectivas, como programas de fo-
mento del consumo de frutas y verduras (FV). Sin embargo, 
la mayoría de programas de nuestro entorno al respecto no 
se abordan desde la perspectiva científica (intervenciones co-
munitarias) y los realizados desde esa perspectiva en diferen-
tes países europeos han tenido un efecto moderado y breve1.
La hipótesis de partida fue que programas de intervención 
basados en teorías del comportamiento y destinados a au-
mentar el consumo de FV entre escolares, son capaces de 
modificar los determinantes del comportamiento alimenta-
rio incrementando la ingesta de FV. Con el objetivo de eva-
luar su efectividad entre estudiantes de 8 a 10 años, se dise-
ñó un programa de intervención diseñado en base a la Teoría 
del Comportamiento Planificado (Theory Planned Behaviour, 
TPB)2 para pilotarlo en un ensayo comunitario aleatorizado 
controlado. 
El programa constaba de 14 sesiones de 50 minutos. 
Las diferentes sesiones estaban orientadas a trabajar los 
siguientes determinantes del comportamiento alimentario2: 
a) 4 sesiones dedicadas a fomentar una actitud positiva ha-
cia el consumo de FV (motivos de salud y de placer).
b) 8 sesiones dedicadas a fomentar un control percibido 
positivo o autonomía para consumir FV (trabajo de co-
nocimientos y actividades que favorecen alcanzar un 
mayor consumo: conocer las recomendaciones y trucos 
para acercarse a la misma, actividades que favorecen el 
consumo de FV como cultivar, elegir y comprar o cocinar). 
c) 6 actividades intercaladas entre las sesiones para fomen-
tar unas normas subjetivas o presión del entorno para 
el consumo de FV (participación de la familia, del profe-
sorado y mediante la herramienta “frutómetro”). Se ela-
boraron diversos materiales: un guion, una presentación 
audiovisual y una ficha del alumno para cada sesión, un 
álbum de pegatinas con lemas/objetivos de aprendizaje, 
y una agenda de objetivos. Se crearon canales de comuni-
cación con las familias (youtube y página web). 















































Tras el programa, el consumo de FV era significativamente 
superior al del grupo control (0,5 raciones FV/día; p<0,001), 
observándose un incremento mayor en la ingesta de frutas, 
lo que coincide con la bibliografía1. Actualmente se están 
analizando el resto de variables y la inercia del programa.
A la vista de los resultados el programa es efectivo y logra in-
crementar el consumo de FV entre escolares de 8 a 10 años.
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Las sesiones restantes se correspondían con una sesión de 
presentación y una sesión dedicada a la fiesta final del pro-
grama. 
Se estimó mediante el programa GPower un tamaño mues-
tral de 100 participantes tanto en el grupo intervención 
como en el control para detectar modificaciones de la inges-
ta de FV moderadas (de 0,5 raciones FV/día) con una poten-
cia estadística del 90%. 
Las variables de estudio fueron: ingesta de FV (datos recogi-
dos mediante registro alimentario validado3 y recordatorios 
de 24 horas); determinantes del comportamiento alimenta-
rio (mediante cuestionario TPB adaptado y validado)4,5 y va-
riables sociodemográficas (cuestionario sociodemográfico). 
Todas las medidas se realizaron en los grupos intervención y 
control antes (septiembre); durante (enero) y tras (mayo) la 
intervención que tuvo lugar durante un curso escolar.
El programa fue aprobado por el Comité de ética de Investiga-
ción con Seres Humanos de la UPV/EHU (CEISH/262/2014).
En el piloto participó un colegio de Vitoria-Gasteiz en el que, 
tras la obtención de los consentimientos informados, se de-
signaron aleatoriamente dos aulas de 3º (8–9 años) y dos de 
4º (9–10 años) de educación primaria al grupo intervención 
y otras tantas al grupo control, empleando un cegamiento 
simple. 
El grupo control recibió un taller breve de 2 horas de dura-
ción sobre la importancia del consumo de FV, mientras que 
el grupo intervención recibió quincenalmente una sesión del 
programa, implementada por dietistas-nutricionistas previa-
mente formadas y que tuvieron lugar tanto en el aula como 
en explotaciones agrícolas locales, mercados locales y en la 
cocina del colegio. 
